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�-\"l�e el 11ilc) J.?C)r 1:::-; ,_;·uía.3 cc)J:--1.�c:3j-�C)�1c.li()l"1tcs al 
f�-�n� 1c;_;r:· �e.o i:.2c1 lc)t.J .1_.it.:!l:' e: :t2r1 :.":c·Jr.) r· c:lc l � o � ... <r-·2�1 i l .:t(lo, 
�; i<Jt...:ie11c:o L;j_ c)J�uf...�ll. 11uLt6i�ico c":.c·l ·l .. ; 21 lJJJ. 
(fiq-C) • 
.. -; :_� :-:;e r"'J ::1 e :i.C)l!.t.! �·;. 
: __ :ir<:� -� l "\JülLl.Il·tc ., 
(,� 1 :r:2:: i-� ..... o l 1.J. e: j_ 1: t l ,�t j_ �� (: 1.1 �;_ 1-.� J� cL l , -:11·1 te �3 '-�?l\_ i r1 t1�c);2. u-
c� 'i. .!.� e"" J : 1. i.1 o :2: 1 e; l () j r.-, :: '.t '\ l t··�j_ r;;,.,.,0. Lo� -: n úr1(; re)�:)
1 _ _  / :? {1c -:.:c)(�()S lcJ�3 l1:Llo�;, corrt.2!3�_1011:-�c:::-i nl ¡··or-
t.2. C(J!"l<) '( 1 ·:.; l ·'.:_; (1llC:};.(; : l<� J_ ! .i �:1 :e) • 
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lC al l�C. (2i�-7). 
·, ·j ;_:.t3C rv ¿_¡_ció:·1.
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T:aru j·)¿1;;a�c c:.l }15..lt.' :·,c,:r_� �1 c:Jo (_:(�l l(Jc� )<�r, :3c::
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llJ� hasta el looper cxtcnCec'.or c:.c la puntad.a Ge 
seyuri�a�. (fig-9) 
T�":ectC.c� el E�11I-1cL:racf.o t:orr,2s:H)nl1ic·11te a lc.:1:�; o.c;1.1ja5, 
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2a Paso - �nhehre la 2a aguja, por las gui�s paralcl�s
a la ;1rir:K:rél. 
3.2 Poso - E::ectúe el enhehrac:o corrcs��,onc:ienb� a los
loo}_)er.s
,. 
sirr11fenclo cJ. orC.en ninn�rico <1el l
,.,,1 ]1 (-í--irri...11 ') e" - - • J.. --· ..; -a -J) 
! 
OJ·,sorvc1ci611. 
�:1 cn1iebrado c.1.cl sc¡_;úrn.1o · loo;_,cr cf, co::,¡:lc.tzi.LcJYt.P.
i<ju<-1.l .:1.J. ::.•rimero, utiJ . .i_�a111.�o la.s · <JnL�s ,1uc� !1�1ccn
')�r con el ,'1is:r10. 
1.2 T\ .. l��C· - T,l(?.\.7(;' t'.:.'l �1:f..lo .L)o� lw.::: :-
:..
;·L1.f,-l.1:"; c�c:rJ:--(�f3t'Ollt1ie:11.t.l�� r, ztl 
].(�c,� .. ,r�,�-, ;.�j_�;11if�ii: .. lc) �:�}. \·1�([\-.�11 :.1·t}.:."/�J�i.co tc::l J_ ,"°' J_ J.� 
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2� Paso - Efectde enhebrado en el 2� looper. 
Observaci15n, 
El enhebrado del segun<lo looper es igual al ante­
rior, utilizan�o las 1u!as que hacen que con el 
n1ismo. 
� ta: El enhebrado de-las agujas de �sta rn5qui� 
na es exactar11ente i<:;ual al de la máquina monta­
mansas, por lo tanto, puede realizar'el enhebra­
do or1ent�ndose por el or'den nuri1crico ele la fi- -
qura 10. 
1.12. Paso - l�fectúc 0.l enhehrado externo, siguiendo el orden 
nwn6rico de las guias del 1 al 18 {fig-13) 
2R.. Paso - Coloque el carrf;tel en la cajabol.Jina, _sacando 










3� Paso - IntrocJ.u::-�c.::i i.:: c;.J'·i2.-!·0LiPa en la ca.n.:-..stilla, con 
el 1üs!n.o !''rocr�C i.1\icnto ouc se utiliza con la ele 
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MAQUINl� BOTONAJ,)OPA. 
lA Paso -
.. � .· � . , 
: :···, 
Lleve el hilo por las guías numeradas deJ. l al 
20 {fig�15)e 
Observación: 
El hilo. debe pasar por deLª'jo de la guía retene­
dora numero .11, empujándo.la hacia la izquierda,. · . . t' 1 1 • 1 
. 
p_ara que en. re 8 .11-_o" 
MAOUINA EMPRETINADORA ..
..Realice el enhebrado cor!l:!espo:nqiente a la a,::;u:ja, 
siguiendo e.;.. @rden de guías numeradas dE;l} al 
12 (fig-16) ., 
1, 
'-_:[�·J;� 
.· ! . ,_ ;_t_ ;_. ·. : i ;[F • .-, '¡ '.¡. ::..: :: 
-1. l ._1. 
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Paso - �-: f ec ·�:úe -��-""'.:.}12l)r '1 1���- c1c l 11.i. lo 
loo2ar, si0uien0o �l or�cn 
r f i sr- 1 7) • , , 
OJ1·s.:�1 ..\12.ción. 
Gire .. ·�J_ vola11tc?. :1.z.1s-t:.c:1 rr11c)
o 
� ' C-L)l .... {}C .. !O. • 
C:Jr::c�;;: :c,11:..'i i(��1 te él l 
:.--11..!.:.1r:r�:-r.�o- ,.:1cl 1 21 
,:.-,.'f·.· .. ,·
1.2. Paso - IJ lC?'lt�. Gl l1ilo corrcs;_·,ot1L�i,�11t:.c. ¿11 ,�:1J1¡2L:r0..c�:o {le� 
le. a0ujq., s:i_<71.1icnt1.o el orc�.(;11 :11..1.1-16rico c
1 c.� <Juíus
t:��J: al 18. (fi,J-lS0.-L•) i .� 
2.2. Paso-:--
Obsorvaci6n. 
Pase 01 l·d.lo · por 0ncir:.n. de 1.J. 2<" lü.nca rctiriJ.do­
ra. del hilo núr:tcrn �, ,1n:i. :-.unto -.:1- ,;:;8 1-::t ,.,arte 
d.o atr�s r1c J�.°- rt�r1ui11t1.
ncalicc el enhebrad.o c0rrespo11c2iente al loo)er i l 
si(_'_ui.en.c1o la 11uueración (J.c lo.�, <:uías (!el l al lG ! 
.¡ 1 (fi(;-1'.ia. y b).
UJJsGr.,.vaci()r1(::!S. J 
í!:�re el ,.rola11te l1n.re { ruc la leva t.i.ra->.ilo � 1 a.jc 






.. J .  
----�· - '"T·--- , 
�:•PLC l,ú,L.' ¡�,;OJ.�:,i:T·;-¡ 
.¡ 
:·Jota: Ll :nm to l ,:�e la i=i,::;ur.:c .l ':-st-, C!S 10 ,�ntr,,do. del !:-lilo 
11.a,:: i 0. 1,,.. �«"1 rt r� ,-; f.:? a<'. el wn te�.
LJ. i)1111to 2 ��r; lu fi�JLlrél -1·.-, es la srtliclu. l·1:(:;l 11:Llc) (J.C 
la 1iarte c:c ,ttrt:s. 
,-
HOJA DE 
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l"'- Paso - T�1.1w;n:c el hilo corrcsponJiente a la Zl(�,,¡ja, J:-, ..,_,;án­
,1o:::;c� en 1.:i. fis-uré'l 18, repitiendo el cn:1c i�r0(lo en 
12 se•Jun.:.1il a<3uj <1 por las· (JUÍas que forna.!.1 par con 
la prir:1er2. 
:2.9. Paso - 1'. :'ectÚ-:.: el enhe:Jrado l.;c ,:rufas co:TGSl")':1c:.·, entes 
,ü f}�iner loo2er, 1.iasándose cm l.:1 fi�Jura l rl, v 
�,:-:::,j. ti.,�1H'n el enhehY.r1.r1o en (�l ,;0q1.mdo looper i.1or 
la "'; � i1.Í¿,s <�uc hacen par con J..:1. :,)rir:-ie,ra. 
lil- Pnso - ,·; r .�c·:úe e] r:>nhPbrado ext�rno :--,or las 
;:-c�('éls del 1 al 12. · (fi0-20). 
· J},,-:ur'I:'l.Ción.
'ntnv�n�c,:. el 1-ii.lo en í:!l :,�nti,Jo •fUf�
ZL::c:1.Ls en L:i.s dos �;·uías tr.:LpL.:'s.
1 
Co_onUc ho}iina E�n la caj aho},ina v éstél. (:n la 
i:::ar1étt.i��tt lliJ.. 
1Jbscrv<1ciones. 
:r:1 (�n�1eJ--)r<1do intE:�rno üs j_<Jual al <1e la :·,:1.:1ni.n0 
�üana, con la di f;erencia de que ésta co.j :11 >Ol1.i.na 
tiene ude::·1�s un csr,i00, cc.,n un perforal1o en �l 
'J::tr�rc10, por el cual debe _'.;)ü.sar ol hilo (<Jral,ndo 
t�e 1 cJ. ;_)arte inferior de la f ü_;ura 2 O) • 
[;J: la parte su1K:rior üel r.0.·r:.enedor de cr1.nz.�-:;tiJ.la, 
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Es hacer una práctica en retrazos especiales, en cada una 
de las r.1tiquinas, con el fin de obtener un amplio conocimien­
to de su manejo y a la vez desarrollar habiliuad par.3 su 
aplicaci6n en las diferentes operaciones <le la canisa y el 
pantal6n en el moP.1.ento requerido. 





Sobre hile el retazo in­
dicado, al rededor. 
(fic;-21). 
_Observaciones. 
Debe tener especial cui­
dado al dirigir la tela 
para que la cuchilla no 
corte o dañé la forna del 
retazo. 
El ejercicio se realiza 
en los 5-retazos. 
Efectrte prll.ctica en la 
Máquina de coser y cortar 
al rededor del retazo. 
(fig-22). 
Obsc}rvación � 
Cn ésta E1�quina, por tra­
bajar con cuchilla, se Je­
ben -i:.ener los misP1os cui -
dados de la sobrchil ,c:ora 
la pr�ctica se efecttla ·en 
5 retazos. 
Realice sobrehilado con 
puntada <le seguridad en 
los 5 retazos para el 
caso. (':f ig-2 3) 
Observaci6n. 
Cono lo inC"'!.ica su nm·i­
brc la dnica diferencia 
que tiene con la sobra 
hila�ora sencilla, es 
1� puntar.la de se<_Jur:L<1.a,], 
por lo tanto la prnctica 
0s co,'1.plctanente igual 
a la ue la figura 11. 
4� Paso - Efectffe pespunte en'la 
máquina montamangas, en 
los retazos indicados. 
(fig-24). 
Observación. 
Los bordes deben quedar 
bien aconodados en los 
doblilla�or�s, con el 
fin L1e (1ue éstos, eí:.'!c­
tu6n el doblez. 
s� Paso - Efectúe unión en l:,s 
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6R- Paso 
7ª Paso -
dora, en forma sucesi­
va .. (fig-25) 
Observaci6n. 
Los doblill�dorcs son 
iguales � los de la 
máquina montamcngas, 
por la cual se deben 
tener los nismos cui: 
dados .. 
Paga serie de ojales 
en los retazos pa.:r2 
el caso (fíg-26) 
')bservaci6n. 
Procure hacer el ma­
yor namero de ojalesr 
igualando el par de 
retazos, uno sobre 
otro 
Pegue botones en los 
retazos para el caso. 
(fig-27) .. 
Observaciones .. 
Debe igualar los dos 
retazos, uno sobre 
otro. 
Se deben distribuir 
los botones, pegan-















11de 2 ojos, teniendo en 
cuenta la graduaci6n de 
la MAquina para el caso. 
- -'-'





Deh; pegar los 4 forros 
de pretina, en las 4 
p--etinas, en forma con­
tinua. 
Efect�e pespuntes en 
cada par de tiras en la 
máquina cerradora de una 
aguja. {fig-29). 
Observaci6n. 
Para que la práctica sea 
más efectiva, debe reali­
zar los pespuntes en am-
bos lados de cada par d� tiras, 
�stas unidas una sobre o:tra. 
lOA Paso - Efectfie práctica en la m�quina 
presilladora. (fig-30 
Observación. 
Las presillas se deJ¡en ap] icar 
en diferentes formas. vertica­
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Y diagonales, uniendo el 
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M.Z\()UI!:IJ\S E:-:PECIAT.ES 
A.demás (1G la E1áquj_na plana, ha:r uáqu:i_n,1s destinélC:L,s él rcv. 1 -;_
"".:-> r operaciones especic:1les r1e n.cnerdo con las cuñ.' es se desig-
1 
nan '.l (jUe son de nu.cho ,}.':n en la Confección Industrial. 
Las m&s corrmncr, y necefiarias en la ccnf("!cci6n de carnisa y 
�.)antaJ.6n son: 
Filete�1ora sencilla-Coser 7 cortar- So�rehiladora con pun­
taC.a ,�<..� soqurida(:-· �1onti.F1mv5,1s c1e dos a'}uj as- Cen:-.-:1dora c1c 
camisa de dos aaui3s- Ojal�dora- Hotonadora- Ernpretina<lora 
ue pant:1lón LtG r".os �'!.nuj :1,;-- Pr,.:�1ill<1<"1ora. 'l'ionm1 diferentes 
co.ractorí�, ti car:., 1,cr lo L.H' to su enl·rnbrado y nancjo es sut1a­
nente c0m¡,lc�jo v ',ari.<.11,10.. 
1 - 11,'lquir.a fj_J.cl.:.(:;:.adoro sencilla & . (f.iq-31). 
Sohrelüla :_3.s orillas con el fin �e evitar su desflequ�. 
Tiene una cuchilla al laé10 derecho del :(1i.sali.enzo, crue 
� 1� v0� que sobrehila r�cort� los sohrantes <le telR, 
<1,::rndo un nc·jor accth,H1o al sob1�chiL:1.c1o. (Punto ñ) ..
Ag-3t. 
Trabaja con tr0s hilos los 0ue requieren el paso correcto 
por las guías para que el sobrehilado sea perfecto. Cons­
ta de dos loopcrs y una aquja. �l priner hilo correspon­
de al enhebrado externo e seo. al <1e la ¿v1u i a.; los otros 
dos fornan uarte rlel enhehratlo tle los <lo; ioopers. Tiene 
a<lernAs fos oe<lales; uno parn levantar el pisalienzo y el 
otro µara poner en funcionanicnto la m�quina. 
Como 1a.r-: r:iáouinar..;; planas, ,"?sta y l;:is demás m�quinas espe­
::::iales, tie}1f:-)D su interruptor para j_)Oner en funcionamien­
to el rotor. 
La práctica u Oi:)eración se efectúa en la siguiente forma: 
a) ��e t)ren<....1e la n5c1ui.na. (po:- rnedio cLü i.nterruptor) 
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Se introduce el retazo ue ::e1a curvo, haciendo" c'oinci­
dir el borde derecho de éste, con el hordc derecto el.el 
pisalienzo. 
d) Se suelta el pedal para que el pisalienzo presione la
e) 
tela-
Se presiona el pedal que pone en funciona'Tiiento. la P1a­
quina, sosteniendo la tela pár2. que no se desplace de
su lugar inicial, evitando asi, ·que la cuchilla corte
parte de la tela¡ se continrta orientando la te�a segftn
se forma, deteniendo la máquina en las esquinas para
voltear, hasta cubrir el ejercicio alrededor.
En la parte traséra del pisalienzo, se halla una cuchilla 
que corta el hilo, para retirar la cortura de la m�quina, 
la cual se utiliza pasando el pedazo de filete que se ha 
hecho fuer� de la tela, por el filo de la cuchilla. 
Es n�cesario repetir la práctica varias veces, para cons�­
guir un completo dominio de �sta y las demts máquinas. 
Esta pr!ctica � �plica en la preparaci6n de frentes de 
camisa y en preparaci6n de piezas delanteras y traseras del 
pantal6n. 
2 - 11.l\QUINl\ DE COSER Y CORTAR. ( fig-3:-:!) 
Es una r::iáquina plana, provista de uno cuchilla; simul­
táneamente cose y corta, dejando un orf_llo u:niforr.i.e y_ 
a-igual distancia del borde en toda su extensi6n.
Corno la máquina plana, su enhebrado consta de dos partes:
El externo, o sea el correspondiente a la aguja; el in­
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,El· pisalienzo se levanta por rn..edio de rpdillern. y su for­
,ma es diferente al pisalienzo común, ya que pos.ee. una es-
. pecie de \.lña que sobre sale hacia l
a
. derecha, come,:. guia 
para colocar el borde de la tela en su extre�o, para evi­
tar que la cuchilla destroce el ejercicio. ( Gr.abado -a-, 
de la f ig-33) 
La-cuchilla tiene su sistema especial para subirla y bajar­
la según el caso, por medio de una palanca movible. (fig-33) 
El eiorcicio de pr&ctica es curvo, con el fin de lograr habi­
lidad en el manejo de la tela. 
El. manejo de la m:iquina es igual al de la plana comúri, ya que 
efectúa el mismo pespunte, con la única diferenci� de que 
debe fijar permanentemente la vista en el sitio donde-se hall 
la cuchilla, para el perfecto manejo de la tela. 
Para sacar el hilo <le la cajabobina por el orificio de la 
plandhuela, se debe girar la polea de la m5quina hacia atr�s, 
ya que mi�ntras la m5quina estS en funcionamiento, dicha po­
lea hace su rotaci6n hacia atr�s como lo indica la flecha de 




,•' _.( MAQUINA FILETEADORA CON PUNTADA DE SEGURIDAD. 
Todas las características de �sta m��uina son comple-
tamente iguales a la sobrehiladora sencilla, con la � 
única diferencia de que mientras sobrehíla, efectúa 
1 ij 
la puntada de seguridad en cadeneta, por tal raz6n 11 
lleva dos hilos más.; uno para enhebrado externo, o sea! !




La práctica se efectúa en la rn.isna forma de la antes 1 :!. 
mencionada, teniendo en cuenta las mismas precaucione�.
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En la camisa se utiliza para pegélr mangas y cerrar camisa. 
4.A r1AQUIW\ tJJ0)'lT1\�·TA:•TGAS DE nos 1\GU,Tl\S. 
Bs una m!quina de dos agujas provista de un accesorio 
especial que nernite prescnta:r- debidamente dobladilla­
da la costura para que el doble pespunte quede unifor­
me. 
Trabaja con 4 hilos, los cuales corresponden, dos al 
enhebrado externo, o sea a las agujas y <los al interno 
que van a los loopers; tanto los internos corno los ex­
ternos, se enh�hran paralelamente. 
Posee dos pec"':.ales, uno para poner en funcionaMiento 
la ��quina y otro para levantar 21 pisalieni0. 
La pr5ctica o nanejo de la ��quina se efectQa en reta­
zos curvos que irütan L:;,_ sisa y la ri1anga. 
Produce la puntadü en cadeneta, que tiene la v�ntaja 
ee ser cl�sticn y no se revi2nta facilMente s
�:--r.0.:r.alr·1Pntc so usa :rn.ra r1ontélr mangas c1,; caIP.isa de 
traba�jo ya que para canisa finc1 se utiliza la sobre­
hiladora e on punta<l2 a8 seguridad. 
T{er1uiere un cuü1ado es�,eciaJ. cm la colocación de la 
tela en el doLladillarlor. 
5a. - WWUEJA CEP.?v'\DOP.A DE COD:). (fig-34) 
Es una náquina especial (!C coc1o que efectúa la misrm 
puntada de la _ 'Ontanansas '.J se utiliza para cerrur 
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�)e utiliza únicar1ente en caso (1e ril'-C la nan(;a l1aya 
sü1o pegc1.da en la 111ontananrréls, dE� J.o contrario qe 
usar5 para el cerra,1o de carlisn, la fj_ J_,� l:0.él.l1ora con 
puntada. Je sequrü1ad. 
La �ráctica se afectaa en tiras coloc�n�o correctR­
r.1er1te los bor(1es ,·1e las nisna.s, en lo!, dobJ.adillado­
res. Sl pisalien�o se acciona por rnetlio �e peJ�l. 
Gª - �Z\QUilJA OJl\LADOH.l\. 
Es a.1a máquina que auton5ticar�.ente hace o�j ;..les rectos, 
con presillas en los extremos. 
-;->os0.e nee;a.nisnor: par.ü. dct�ne:.r- Jél ;·1�qui "li'l en caso d� 
reventarse o ten·ünars� 0 :. lliJ.o {]_,unto .. ,1-) �, :0ara 
i1eb:m.cr l¡-:¡ cuchj.11.:1. e;vj tan.1o crue ron�)0. el ojal, cuando 
r�E� necesario. (;mnt0 -L-) • ¡,,1.er-1�s •-dster;,,a ele rer;ula­
ci6n 1.: :, lon<Jitud ,le} n:i ;:i.l, aúner<; d,:; : iunt.a,{i;;is, ancl�o 
1}e punta(1a, ern_)aci.0 �e cr.rh� ,, nftn,�ro :iTP. .. nuntac1as. en
• ·11 J.u ._)resi .. a.
'Ir;,,baj ;1 con ,los '1j_l0s ¡ el corr-espondi,eJ1t�� <} l·á-- aquj u
y el ,:e la. óc1=jahohi.na i::uyñ. c9locac{ón os sir:1,il.ar.·ia
la e�<:-) la ;,_,áquina plana coMún.
1:;l ;,1isalien��o se levanté\. por Le(UO ,Je pe<:la.1, si tuar.1o al 
lado .i.zquien.10; ,';l ')(,�ilnl ,:el lado derecho �(� iY17)U1Sa 11ni­
carnenh"! ·ya �n� ,1.l \�·fcct1.12r el oj c1l, se dctüme nutori_átic.:1-
1:".ente. 
L,a prtictica hásica se hace 0n rctnzos, ·<>·· · '·"',''" ·"'l r0 :1" 70:r 
nú."'lero el� n _i a.1(�S, con l<'l r:11c1l ::,e l.0<;-ru. habilidac1 y destreza 
en ,�l manc:i o .:},� lA n.1.nu'i.nct. 
hl presionar i:!l :x�cL:11 ;,)ara retir,1.r . ln tel.:i., C?l '.1ilo es cor­
tado nediante cuchi11.:-i j_nt0.rn:i.. 
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7!il. - Ml\.OUH-JA. 130'l10NADORA. (fig-36} 
Máquina automática para pegar botones. 
Tiene mecanisMos apropiados para botbnes de dos y
cuatro ojos, y la distancia de los rnisno�. 
Tiene ufias que a0arran y presionan el bot6n. 
Trabaja con: un·s6lo hilo, por lo tanto su enhebrado 
es t1nicamehte externo. El -único pecl.al que tiene, se 
'utiliza solar.ente para impulzar el notor, teniendo 
en cuenta que al completar su ciclo, se detiene au­
tom&ticamente. El ejercicio de prActica se �a¿e en
retazos, pegflndo las ios clases de botones sin olvi­
dar la graduaci6n que situada en la parte de atr&s 
inclica la señ.al para cada·· forma f1.e bot6n 
(." ' 
3.2 - azv2ur:m EI1PRETIN1\DOW\.. (,:ig-37) 
Es una n�quina c1estiliadñ exclusiv-ame.nte a unir la 
faja o forro <le pretina, a la pretina y ésta ya ,1re­
parada, al pantal6n, con-- puntada rle cadeneta en zicy-
za0; está provista de accesorio que permite introdu-
l 
cir por un lado la pretina y por otro el forro de la 1
1 misma, de tal �anera que la pretina quede dentro del 
fo�ro y la entretela. 1 
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,�nhehra( ..o externo y el interno, que es con sistf-�Ylél 
ele looper. J�J pisalicmzó se levanta por p1e,1i0 de 
pedal, en luyar d� rodillera. 
La p:các t.icü se efectúa en tirar; ele pretin<'l. '/ :orros 
de 1,rc�tina; el cu:Ld;:ido es¡,ccüü en el I'1n.ne:_io (·te ér;tél 
már¡uina, está en que no SE� deben d.ejar salir los hor­




:r:st::i. ntiqnina AS rmy sinilar a la p]2.n<1 cor.,1n r;on la 
dif(�ren;cia de crue no lleva cajc1.�)ohina sino un enr1ar­
za('.or ( loop2r) • 
L:1. r,�1n.tnda de encinu. tiene el asp·�cto do l,'"l costurn 
(
1
�:....: J:!_2".tflJ.ina ¡>laxiu corri.ent.�·, :)0r c1e:}jo._jo es (��1c.:t.:-lc.�n¡i_c�;¡, 
la c,1al tj_ene J.<1 vcntaj a c'le; �:cr. el1sticé'! y ck, cvi t.a.r 
c:_uc, se revi0nte facü:-:cnte, ::,or Pllo se usn. 0n ;>rc�nd,:y; 
. ... t.- ...,.,_,, __ e ,-..1-'1 i"'"'Qr'"l,-:.ti·r.-: :-,C" :--:. e�-.. f:1¡:::').r ..... os ··,(.'iri"ór"l;; .... o"' cuya., C0St.- cd.a,:, _c.,,._, __ n ,-:, "'··; . · ..1 ... ., · .. , -::·· ·"-'--'� ,. ,•· .. k. '" . _ , _, ___ ·-'• 
Se usa en pr<2nCLas qut; exJ. <;en ]:'Unta.e.a de cac,.0:,.f.�t.:-1, c.>s­
veci� lraente en el pantal6n. 
Cor'.tO .la. r:ia.yorLt de las r:i.tiquinas es¡.,cciales, :1.1-?v,  ::os 
�,e,::ales, uno p3.rcJ. el pisalicnz,· y el otro p::u-1 in¡ 1ul­
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Trabaja con dos hilos: El de el enhebrado externo 
y el interno que va al looper. 
Su enhebrado es nuy similar al de la már¡nina Monta­
mangas, la cual se podría utilizar par� �ste caso, 
suprimiendo un hilo externo y otro interno. 
La pr!ctica se cfect1a en tiras �obles, buscando con 
ello haLili<latl y destr�za en su manejo. 
·'
18.sl - CERR,"\DORZ\ DE PA.NTl\LOlI DE DOf> l\.CUJ-7\S. 
�sta rn5quina tiene exactamente todas las caracte­
rísticas de la n�quina cerradora de unn aguja, in­
clusive su enhP-hrado, con la tínica diferencia de que 
el.externo y el interno se repite bor las gu!as que 
hacen par puralelamente con la priMera. 
Su funci6n principal y casi exclusiva, as cerrar fon­
dillo de pantal6n, lo que justifica su doble pespun­
te. 
llA - MAQUINA PRESILLA.DORA. (fis-39) 
Es una máquina cspecié1.l que hace unas pequeñas bastas 
segtin el ancho de la presilla y regresa su pespunte 
por enciMa de las_ hastns en forma <l8 pasa<lo. 
LLeva cajabobina con un espigo, el cual tiene en su 
extrer.10 un ojo u orificio 1>0r donde debe pasar el 
hilo <lespu�s de introducirlo a la cajabohina. 
